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前中等规模 以上服装企业达 到 6 万多家
,
但其中







日本等国服装 CA D / C A M 的普及率已超过
8 0%
.
我国从 20 世纪 80 年代初开始引进和开发制造业


































































































国 内服装 C A D / C A M 行业迅速崛起
.
国产的服装
C A D 软件如雨后春笋般出现
,
如布易科技 ( E代00 )
、
北京航天 ( A R IS A )
、
杭州爱科 ( E C H O )
、
北京 日升




丝绸之路 ( S IL K RO A D )
、
北京



















T H IN KC AD 等服装 c A D
.
国产的服装 c AM 制造商从
收稿 日期
: 20 5
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产服装 C AD/ C A M 系统以较高的性能价格比逐渐占据
了国内主要的中低端市场
.
















市 2 004 年的一次抽样调查中
,














































































美国 CDI 公司推出的 C O N
-













立体设计近 似地 展开 为平面设计 图 ; 又 如美 国的
l 月 n d











( 2 ) 在 C IM S ( C
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各种 c AD 软件
、























( 2 ) 产品兼容性差
.
由不同制造商开发生产各种
c A D 软件
、
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从 20 世纪 90 年代开始
,
国外品牌大公司预测到































因此 国 内的 服装



























部分企业购买服装 CA D /














未能把 C A D / C A M 系统完全溶入公司的生
产过程中
,































































阻碍了服装 C AD/ C A M 的
推广
.










































































装饰材料加工行业 C A D /









































































































































如 19 94 年
,
收购了丹麦的铺布机制造商 iN eb hu




的计算机辅助设计 ( C A D )
、
图形设计和产品资料管理
系统的供应 商 iM cr od y an m i
c s ,
成立 了格柏信息系统
( G IS )公司
,
开发和销售信息系统 ; 19 9 7 年
,
收购美国
M a r b le h e a d 的 e










拥有 14 0 0 0 多家客户
,
6 0 00 0 多
套系统 / 工作站
.

























































































































































































































( l) 跟踪参照 国际标准
,
制定服装 C A D
、





























的 C AD 软件进行全行业的推广使用
.


















































如柔性制造技术 ( F M )T
、
计



















业资源计划 ( E R )P
、















( 5 ) 扩大高校服装应用性人才的培养规模
,
加快





依据我国服装 C A D / C A M 行业 的基础和现状
,
要
想加快其发展步伐
,
必须描准先进技术
,
加强与国外先
进企业的合作
,
这包括收购技术和合资生产的问题
.
( l) 收购国外技术先进的企业
.
可实现技术和规
